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“Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak 
dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun.” 
(Q.S. Al-A’raf:34) 
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN MINUMAN HERBAL RAMBUT JAGUNG 
DENGAN VARIASI KONDISI DAN LAMA PEREBUSAN 
 
 
Erna Retno Ismiati. A420110114. Program Studi Pendidikan Biologi, Skripsi, 





Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang 
bermanfaat bagi tubuh. Minuman herbal dibuat dari rempah atau bagian dari 
tanaman. Rambut jagung merupakan salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai minuman herbal karena mengandung senyawa antioksidan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi rambut jagung dan lama perebusan 
terhadap aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan FRAP, sifat 
organoleptik serta daya terima pada minuman herbal rambut jagung. Metode DPPH 
untuk menangkap radikal bebas dan FRAP untuk menangkap logam berat Fe. 
Rancangan penelitian menggunakan RAL 2 faktor dengan 3 kali ulangan analisis. 
Faktor pertama adalah kondisi rambut jagung, yaitu rambut jagung segar (A1), 
rambut jagung kering (A2) dan faktor kedua lama perebusan, yaitu perebusan 5 
menit (B1),  perebusan 10 menit (B2), perebusan 15 menit (B3), dan perebusan 20 
menit (B4). Hasil penelitian menunjukkan kondisi rambut jagung tidak 
mempengaruhi aktivitas antioksidan (DPPH dan FRAP), sifat organoleptik, dan 
daya terima masyarakat. Faktor lama perebusan mempengaruhi aktivitas 
antioksidan dengan menggunakan metode DPPH dan warna minuman herbal 
rambut jagung. Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan A1B1 pada metode DPPH 
sebesar 59,404 % dan pada metode FRAP sebesar 99,088 %. Semua perlakuan 
menunjukkan aroma dan rasa yang sama yaitu cukup manis dan semuanya disukai 
oleh masyarakat. 
 
















ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CORN SILK HERBAL DRINK WITH VARIATION 
OF CONDITION AND BOILING TIME  
 
Erna Retno Ismiati. A420110114. Biology Education Departement, Faculty of 





Herbal drink was a beverage derived from natural materials that are beneficial to 
the body. Herbal drink made from herbs or parts of plants. Corn silk was a one 
material that can be used as herbal drinks because contain antioxidant compounds. 
This study aims to determine the effect of corn silk condition and the boiling timefor 
antioxidant activity using DPPH and FRAP method, organoleptic properties and 
acceptability on corn silk herbal drinks. DPPH method for capturing free radicals 
and FRAP to capture heavy metals (Fe). The study design using RAL 2 factors with 3 
repetitions analysis. The first factor was corn silk condition, the fresh corn silk (A1), 
dried corn silk (A2) and the second factor was  time boiling, boiling 5 min (B1), 
boiling 10 min (B2), boiling 15 min (B3), and boiling 20 min (B4). The results 
showed that corn silk circumstances not affect antioxidant activity both (DPPH and 
FRAP), organoleptic properties, and public acceptance. Factors affecting the time 
boiling antioxidant activity using DPPH and color of corn silk herbal drink. The 
highest yield was obtained in the treatment of A1B1 which has antioxidant activity 
59.404% and the FRAP value 99.088%. All treatments showed the same flavor and 
taste is sweet enough and prefer by the customer. 
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